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Оздоблення стрічками, тасьмою та шнуром є досить стародавнім методом прикрашання 
одягу. Даний вид оздоблення часто зустрічається в історичних костюмах України ХVI-XІX ст. 
Його можна побачити на вишиванках, поясах, обручах та ін.  
Сьогодні такі методи вишивки не втратили своєї популярності і досить часто 
зустрічаються в сучасному житті. Особливого та неповторного вигляду одягові надають різні 
формоутворення, які є результатом поєднування, скручування, накладання та переплетення 
різних видів стрічок, тасьм та шнурів. Залежно від виду та особливостей оздоблення значно 
може змінюватися обсяг пакету матеріалів. 
Для виявлення особливостей впливу, було сформовано критерії оцінювання, а також 
досліджено відповідність видів оздоблюючих матеріалів цим критеріям. Було виявлено, що 
існують загальні для всіх, а також особливі для кожного виду матеріалів критерії. Це пов’язано 
зі структурною будовою, а в деяких випадках, і сировинним складом матеріалу оздоблення. 
Так, загальними характеристиками оцінювання є: легкість в експлуатації, стійкість до стирання, 
вплив на товщину пакету матеріалів. Для стрічок особливими характеристиками є м’якість та 
драпірувальність (табл.1). Для шнурів – це формостійкість в процесі згинання, кручення і 
гнучкість (табл.2). Для тасьм ці характеристики складають м’якість та гнучкість (табл.3). 
 
Таблиця 1 – Оцінка представлених на ринку 
видів стрічок з урахуванням впливу на товщину 
пакету матеріалів 
 













































































Атласна 2 4 4 5 2 
Шовкова 5 5 3 3 4 
З органзи 3 3 1 2 3 
З армованими 
кромками 
1 1 2 4 1 
Таблиця 2 – Оцінка видів представлених на 







































































































Кручений 1 4 2 1 2 
Плетений 3 1 3 3 3 
Круглий 4 2 4 5 4 
Плоский 2 3 1 2 5 
Таблиця 3 – Оцінка видів представлених на 
ринку тасьм з урахуванням впливу на товщину пакету 
матеріалів 
 







































































В’юнчик 2 3 3 5 3 
Бахрома 3 4 2 2 1 
Фасонна 4 5 4 3 5 
В наслідок порівняння було визначено, 
що найкращим вибором серед чотирьох найбільш 
поширених на ринку України стрічок є атласна 
стрічка. Це зумовлено кращими 
експлуатаційними показниками над іншими 
видами стрічок та досить високими естетичними 
характеристиками. Серед чотирьох видів шнурів 
найкращим з огляду впливу на товщину пакетів 
матеріалів є круглий шнур. Його позитивними 
властивостями є гнучкість, формостійкість і     
невеликий діаметр перерізу. З трьох видів тасьм 
найкращою за більшість показників є фасонна 
тасьма. Вона є найбільш гнучкою та тонкою, що 
добре впливає на якість декорування в цілому, і 
зокрема мало змінює обсяг пакету матеріалів. 
